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Tot i que sigui un fet poc conegut per a la major part de l’opinió pública, la data del 
proper 9 de maig de 2021 pot obrir-se un espai informatiu amb el llançament oficial de 
la Conferència sobre el Futur d’Europa. Encara que el projecte semblava condemnat a la 
paràlisi a causa de la pandèmia, aquest 10 de març es va fer una pas endavant, amb la 
signatura de l’acord interinstitucional, per part dels tres presidents de la tríada a càrrec 
del poder legislatiu a la UE: el Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell de la 
UE. Un acord ratificat per Sassoli, von der Leyen i Costa, com a president de Portugal, 
que ostenta la presidència rotatòria del Consell de la UE, i que ha treballat força per tal 
de fer viable aquesta Conferència, tot assolint que estigui protegida i emparada, 
justament per les institucions. Això es tradueix en donar prioritat als acords per tal que 
esdevinguin lleis concretes. 
Institucionalment, l’Eurocambra va endegar el debat el 15 de gener d’aquest any, 
concretat en un intercanvi de posicions amb el Consell, fins a arribar a l’esmentada 
declaració conjunta. 
El calendari és ajustat, però el compromís és més intens que en anteriors iniciatives 
comparables. En aquesta Conferència destaquen els grans temes generacionals, com ara 
la transició verda i digital, però també, i de forma especialment rellevant, el nou repte 
pandèmic. A més, es posa de relleu l’augment de participació en les darreres eleccions 
europees del 2019, la qual cosa es percep com a senyal de la voluntat ciutadana de 
prendre part en el disseny del futur comú. Per això es convida als ciutadans a ajudar a 
dissenyar les properes polítiques europees. 
Es remarca que aquesta iniciativa pertany a les tres institucions esmentades, les quals 
actuen al mateix nivell que els Estats membres. Es demana expressament que les 
conclusions es presentin a la primavera de 2022. El més important és que no hi ha 
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precedents d’una declaració en la qual es garanteixi que es posaran a l’abast tots els 
mitjans perquè la Conferència arribi a bon port, fent possibles les trobades des de nivells 
locals i regionals, fins al més alt nivell, amb agents socials i del mon acadèmic. També és 
nou el compromís de concretar políticament les conclusions. 
Caldrà veure si es concreta en una gestió capaç de mitigar el patiment de molts europeus 
en la greu crisi actual. Tot dependrà de la incidència real de la Conferència en l’opinió 
pública europea i de la pressió que es pugui generar en aquest sentit. 
Històricament, hi ha hagut diferents iniciatives d’aquest caire amb intenció d’apropar 
els ciutadans amb diversos graus d’acceptació, tot i que amb pocs resultats concrets a 
nivell polític. Pel que fa al moment escollit, precisament l’any 2022 farà 20 anys de la 
posada en marxa de la comentada Convenció Europea de 2002, amb aspiracions 
constituents, inspirada políticament en la fundacional Convenció de Filadèlfia de 1787, 
crucial en la formació dels Estats Units d’Amèrica.  
A Europa, la reforma institucional a la qual aspirava la convenció de 2002 era de llarg 
abast, ja què es traduiria en una Constitució Europea a fi de deixar enrere el sistema dels 
tractats. El projecte definitiu per a la Constitució Europea, engendrat en aquella 
Convenció, fou ratificat a Roma el 2004 per tots els Estats membres i aprovat pel 
Parlament Europeu el 2005, any en el que també fou confirmat a Espanya amb un 
referèndum favorable, tot i que malauradament impugnat en les consultes populars a 
França i Holanda. El refús d’aquests dos rellevants Estats membres paralitzà el projecte 
i imposà una tornada als orígens, ergo a la convocatòria d’una Conferència 
Intergovernamental, de la qual naixeria el Tractat de Lisboa, en vigor des de 2009. 
Políticament, el projecte de la Unió Europea continua sense les capacitats que ja 
demanava la societat civil en aquells anys de la Convenció precedent. A tall d’exemple, 
una figura prevista en la fallida Constitució, que sí recull Lisboa, és la del president 
permanent del Consell Europeu, que manca de les prerrogatives pròpies dels caps 
d’Estat a nivell intern, com ara la dissolució dels parlaments, però amb capacitat de 
representació internacional equivalent a la d’aquells, encara que sense poder de 
prendre decisions ràpides i autònomes. La traducció d’això és que no hi ha força per tirar 
endavant una UE en l’escenari global de tensions diverses. 
 
En un moment de nova crisi de tipus existencial, on es qüestionen absolutament tots els 
models polítics, crisi agreujada en el context de la pandèmia, és peremptori activar el 
procés constituent per no deixar perdre el que s’ha aconseguit. La necessitat es va fer 
palesa al juny de l’any passat, quan el Consell va adoptar la proposta de la nova 
Conferència sobre el Futur d’Europa, presentada per von der Leyen, qui justament en el 
discurs de presa de possessió ja anticipà aquest projecte, tot indicant que era 
imprescindible per garantir que la UE funcioni com cal i en línia amb els seus objectius. 
En aquests moments ja s’estan mobilitzant els 227 participants, procedents de 
l’Eurocambra, els parlaments nacionals, el Comitè Europeu de les Regions, etc., a més 
de les previstes <<àgores de ciutadans>> autònomes que participaran en tots els debats. 
L’aspecte més nou, com hem dit, és que el Parlament Europeu ha adquirit el compromís 
de transformar les propostes d’aquesta Conferència en iniciatives legislatives fins 
arribar, si cal, a treballar per la modificació dels Tractats, i és en aquest cas la institució 
que ha mostrat més ambició en el terreny del canvi legislatiu. 
Pel que fa a les fites, ni França ni Alemanya no han amagat el seu desig que la Unió 
Europea evolucioni per ser més sobirana políticament, reforçar el seu esquelet 
democràtic, disposar per fi d’una estructura que capaciti el funcionament idoni de la UE. 
Es considera que un bon disseny institucional asseguraria una resposta de la UE molt 
més ràpida en totes les circumstàncies i per tant més eficient. Tot i que es podria 
aprofitar la reforma para introduir canvis concrets de caire polític, és pertinent recordar 
que, segons els tractats, l’essència de la UE es la convergència econòmica (i el bon 
funcionament del mercat comú), la seguretat interior (cooperació de les justícies) i la 
veu exterior (per cert, sotmesa a vet, per la regla de la unanimitat). 
En matèria de continguts i objectius, el plantejament és bottom-up, como en la 
Convenció de 2002, per la qual cosa només funcionarà bé si els ciutadans participen en 
les moltíssimes reunions que s’activaran, també mitjançant una plataforma digital 
multilingüe1, tot i que es potenciaran les trobades presencials. Les institucions de la UE 
es comprometen a organitzar <<panells de ciutadans europeus>>, els quals han de ser 
 
1 Es va llançar el 19 d’abril de 2021. 
 
representatius de tots els segments de la societat. Totes les aportacions que arribin es 
publicaran en la plataforma esmentada i es disposarà d’un mecanisme de feedback per 
assegurar que les propostes es concretin en decisions.  
Es crearà una estructura concreta per a la Conferència, un Comitè directiu, amb tres 
representants i 4 observadors de cada institució. A més de membres representants del 
Comitè Europeu de las Regions, del Comitè Econòmic i Social Europeu i de la COSAC (la 
conferència que aplega parlamentaris europeus i diputats de los parlaments nacionals 
per a afers europeus). Aquest Comitè haurà de prendre decisions por consens i remetre 
els informes a la Presidència conjunta. 
Hi haurà, a més, un plenari per garantir que es tracten tots els temes proposats pels 
ciutadans, agrupats por àrees polítiques. Aquest plenari es convocarà almenys cada sis 
mesos. Allà es reuniran totes las institucions esmentades amb les plataformes 
ciutadanes, mentre que el Comitè directiu prepararà les conclusions. Després, la 
Presidència conjunta assumirà les conclusions i farà el possible per portar-les a terme, 
sempre respectant el límit dels Tractats, encara que, com s’ha dit, el Parlament europeu 
ha manifestat la voluntat de treballar per anar més enllà dels Tractats, si cal.  
Per sobre de les voluntats concretes de desenvolupament polític, en aquest cas és fàcil 
entendre que sempre hi haurà les limitacions que hem vist en aquesta darrera dècada, 
cosa que faria posar en qüestió el propi sentit de la Conferència. No cal menysprear, en 
qualsevol cas, la voluntat política de les institucions, que sembla haver guanyat 
intensitat en comparació amb casos o intents precedents de reforma en el marc d’un 
diàleg amb la ciutadania. 
Tot seguit es presenten alguns dels assumptes que se consideren importants i que 
haurien de ser estudiats en la Conferència. Primerament, la salut -la qual està a la 
primera línia a causa de la pandèmia-, la transformació digital, la urgència pel clima, els 
moviments migratoris, els drets comuns i la millora del procés democràtic de la UE. Cal 
tenir present que a través de la UE s’estan mobilitzant actualment molts milions d’euros 
en fons per rescatar diferents sectors econòmics dels Estats membres, a fi de fer front a 
l’aturada econòmica causada per les restriccions en la lluita contra la pandèmia. Aquests 
fons han de contribuir, a més, a dotar de capacitat conjunta a la Unió, ja què són la 
 
traducció concreta de la idea essencial de la funcionalitat de la unitat econòmica i social. 
En paral·lel i simultània a aquesta gestió dels fons mobilitzats, sorgeix aquesta 
Conferència sobre el futur d’Europa, cosa que portaria a qüestionar la idoneïtat del 
moment; ans al contrari, la coincidència de moment pandèmic amb la voluntat de 
reforma pot fer encara més desafiant la Conferència per posar sobre la taula continguts 
més audaços.  
Per això, ara cal dotar de capacitats reals aquest projecte de futur. El sistema de 
funcionament bottom-up no és nou en aquesta mena de conferències i és positiu perquè 
facilita que es deixi empremta en les decisions, les quals finalment es prendran des del 
sistema top-down, el qual s’ha de concretar amb el compromís essencial per fer que les 
propostes arribin a bon port. La qüestió instrumental és important també i la narrativa 
comuna de la UE ha de penetrar reforçant la petita comunitat comunicativa europea 
existent. Cal admetre, malgrat això, que a la UE encara hi ha un excés de funcionalisme, 
seguint la inèrcia fundacional; veiem que molt sovint encara la funció crea l’organisme 
o la política. Evidentment predomina la unitat econòmica sobre totes les altres, encara 
que això no evita les altes expectatives al voltant de les convencions com l’actual 
Conferència sobre el Futur d’Europa.  
És important entendre que, per tal que la Conferència sigui eficaç, cal que la Declaració 
final sigui acollida pels governs, els quals han d’estar disposats a assumir canvis, com 
podria ser el projecte d’una mena d’unió sanitària europea, tot concretant una capacitat 
que ara no existeix i ha limitat fins i tot l’accés a la vacunació a gran part de la ciutadania 
europea. Per cert, el concepte de la ciutadania europea també es pot ampliar a partir de 
la Conferència, mitjançant la creació de directives que modifiquin l’actual biaix (més a 
favor dels treballadors per compte aliè) que limita la mobilitat real dels professionals 
entre Estats membres. Vist un cas com aquest, és pot concloure que hi ha força marge 
per ampliar molt el concepte de ciutadania europea, incrementar els drets compartits i 
la llibertat real de moviment. Es imprescindible, finalment, treballar en un marc de 
prioritats canviants, com ha demostrat la sobrevinguda crisi pandèmica, ja què la salut 
mai no havia estat una política cabdal en termes europeus.  
Anàlogament al que va succeir en la crisi de l’euro de 2012 i la famosa sentència de 
 
Draghi de fer el que calgués per salvar l’euro, en aquests moments ja s’estan intentant 
prendre iniciatives ràpides i dràstiques per fer front a la pandèmia, com ara el passaport 
sanitari per permetre la circulació de viatgers aquest estiu, el qual, per cert, podria 
entrar en vigor al juny aplicant un procediment d’urgència.  
En aquests moments, sota la presidència de torn portuguesa, era prioritari evitar que la 
Conferència quedés en punt mort, la qual cosa hauria estat una altra conseqüència 
calamitosa de la maleïda pandèmia. Ara bé, si la ciutadania no hi participa, aquest 
exercici de democràcia deliberativa no assolirà del tot els seus objectius primigenis i 
podria quedar en un intent més per reforçar la democràcia europea, sense dotar als 
ciutadans de la confiança i seguretat imprescindibles per fer créixer políticament el 
conjunt. En aquests moments s’està patint una gestió molt millorable per part de les 
institucions europees, les quals sí que han fet un gran esforç, sense precedents, de 
coordinació per mobilitzar fons per posar en marxa les economies dels Estats membres, 
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